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Die Rohstahlerzeugung der EU ist im Februar 1995 mit 12,7 Mio.t gegenüber dem 
Vormonat ­ saisonbereinigt ­ um 4 ,2% zurück gegangen. 
In February 1995,EU crude steel (deseasonalised) production dropped to 12,7 mio.t, 
a decrease of 4 ,2% compared to January 1995. 
En février 1995,1a production (désaisonnalisée) d'acier brut dans l'UE est descendue 
à 12,7 mio.t,soit une baisse de 4 ,2% par rapport à janvier 1995. 
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PIG IRON PRODUCTION 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
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FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
















































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D'ACIERS NON ALLIES 
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LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D'ACIERS NON ALLIES 
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( 1 ) — > 1994 : EUR12 














































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 















































































































































































































































LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
Mñ eurostat 
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E I N F U H R A N E G K S ­ S T A H L A U S D R I T T L Ä N D E R N 
I M P O R T S O F E C S C ­ S T E E L F R O M T H I R D C O U N T R I E S 




































































































































































































































































































































































































































































































































































A U S F U H R A N E G K S ­ S T A H L NACH D R I T T L Ä N D E R N 
E X P O R T S OF ECSC S T E E L T O THIRD COUNTRIES 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AN EGKS­STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 


































































































































































































































































































































































































































































































































D E L I V E R I E S OF ECSC STEEL T O T H E EU 






































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 














































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
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0 0 1 
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0 0 2 
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0 0 23 
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0 0 1 
0 0 9 
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0 0 10 
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0 1 10 
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0 3 11 
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0 0 32 
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0 0 39 
0 1 41 
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0 0 30 
0 1 15 
0 0 44 
0 1 35 
0 0 37 
0 0 26 
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0 0 4 
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EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 










































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





























































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS eurostat 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










0 3 36 
1 1 22 
1 2 37 
1 1 42 
0 1 53 
3 1 37 
2 5 68 
1 2 57 
1 3 63 
1 3 54 
1 2 63 
1 5 57 
3 5 61 
2 3 42 
2 2 63 
7 2 67 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 



























































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 ) — > 1994: EURI 2 
3 0 1995—>:EUR15 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


















































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













0 ­ 11 11 
0 ­ 1 1 
0 14 5 19 
0 8 4 12 
0 10 8 18 
0 1 4 5 
0 6 4 10 
0 7 6 13 
0 12 6 18 
0 10 15 26 
0 0 11 12 
0 24 16 40 
0 0 9 9 
0 0 1 2 
0 10 7 17 
0 9 164 175 
11 186 201 
14 201 218 
0 25 224 251 
2 23 247 278 
1 12 254 270 
2 35 188 229 
6 14 267 295 
6 26 265 301 
0 24 184 210 
1 45 192 239 
0 27 194 223 
0 27 118 147 
31 149 182 
1 26 132 164 
21 121 146 
0 47 127 180 
0 15 92 109 
2 87 204 312 
1 85 178 272 
2 177 179 375 
2 123 221 363 
2 103 196 313 
2 120 182 314 
2 196 131 343 
2 75 171 257 
2 60 134 210 
2 56 135 210 
2 86 170 273 
2 109 146 276 
3 64 151 236 
2 94 136 245 
2 143 106 274 
3 94 116 238 
3 72 129 224 
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0 ­ 1 2 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













11 32 398 455 
3 26 250 286 
9 ­ 1 8 348 394 
12 27 264 320 
7 35 230 288 
4 40 . 280 338 
β 74 218 314 
7 93 206 320 
8 89 271 387 
8 56 278 359 
11 84 239 353 
16 81 164 280 
12 101 131 259 
7 34 96 148 
8 58 140 229 
8 92 119 238 
7 91 140 259 
11 48 141 220 
1 46 100 162 
0 27 162 208 
1 53 59 138 
0 71 106 186 
1 87 74 182 
0 30 98 141 
0 128 82 229 
0 83 22 118 
1 144 82 245 
0 64 95 180 
0 115 84 212 
0 64 71 145 
0 104 77 199 
1 89 65 178 
1 127 61 198 
1 82 55 169 





0 11 11 
27 27 
10 1 11 
2 0 2 
7 7 
4 4 8 
4 3 7 
0 0 
0 0 
4 0 5 
5 1 6 
1 1 
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AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 















































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













1 36 200 254 
1 49 185 254 
0 29 105 152 
1 14 170 212 
2 56 188 275 
2 42 270 346 
4 44 207 278 
5 68 196 296 
1 79 217 324 
4 72 242 347 
3 73 185 285 
3 47 173 254 
3 41 142 207 
5 51 200 276 
1 68 120 213 
2 37 175 233 
1 60 141 233 


























































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 














































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
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TOTAL WORKING HOURS LOST 
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